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　次頁（1）はコンコーダンサで、acceptance が用いられている事例を KWIC と呼ばれる画面で
提示し、右側の単語で並べ替えを行ったものである。学習者はこのデータ提示に基づき、







Creation of the example collection using 







　まず第 1 章で、用例整理として具体的にどのようなものを想定しているかを述べ、第 2 章でパ




















 　　Oft müssen beide Elternteile arbeiten.
 b.　効率的な働き方が重要である
 　　Eine effiziente Arbeitsweise ist wichtig.
 c.　彼は大学教師としてベルリンで働いていた
 　　Er war als Hochschullehrer in Berlin tätig.
　（2a）では「働く」という日本語が、「～ねばならない」という表現の一部として用いられてい
る。対応するドイツ語表現は müssen ... arbeiten である。
　（2b）では「働く」という日本語が「～のし方」という表現の一部として用いられている。対
応するドイツ語表現は Arbeitsweise である。
　（2c）では「働く」という日本語に対して、tätig sein という他の 2 例とは異なる形式が使われ
ている。

























（4） a.　Das ist ein Kugelschreiber.  これはボールペンです。
  b.　Der Kugelschreiber ist meins. このボールペンは私のものです。
（5） Das  
 ist  
 ein   これは
 Kugelschreiber  ボールペン





























（6） Er ist gebürtiger Bayer.    彼は生粋のバイエルン人だ
 sich fachkundig beraten lassen   専門知識に基づく助言を求める
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 （8） 働く（はたらく）
 　　しばしばふた親とも働かなければならない
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（9） 語頭の文字が含まれる 50 音の行選択　→　語頭の文字選択　→　単語の選択






































　形態素解析プログラムとして MeCab を利用した。MeCab は京都大学情報学研究科－日本電信
電話株式会社コミュニケーション科学基礎研究所 共同研究ユニットプロジェクトを通じて開発
されたオープンソース 形態素解析エンジンである。紙面の都合上詳述は避けるが他の日本語形





（12） a.　die Erarbeitung eines neuen Konzeptes
 　　新しい構想の作成
 　　Er ist im zivilen Leben Bauingenieur.
 　　彼は市民生活では（除隊すれば）建築技師だ
 　　Das ebnet uns neue Wege.
 　　それは私たちに新たな道を開いてくれる











（13） 彼 名詞 , 代名詞 , 一般 ,*,*,*, 彼 , カレ , カレ
 は 助詞 , 係助詞 ,*,*,*,*, は , ハ , ワ
 市民 名詞 , 一般 ,*,*,*,*, 市民 , シミン , シミン
 生活 名詞 , サ変接続 ,*,*,*,*, 生活 , セイカツ , セイカツ
 で 助詞 , 格助詞 , 一般 ,*,*,*, で , デ , デ
 は 助詞 , 係助詞 ,*,*,*,*, は , ハ , ワ
 （ 記号 , 括弧開 ,*,*,*,*,（,（,（
 除隊 名詞 , サ変接続 ,*,*,*,*, 除隊 , ジョタイ , ジョタイ
 すれ 動詞 , 自立 ,*,*, サ変・スル , 仮定形 , する , スレ , スレ
 ば 助詞 , 接続助詞 ,*,*,*,*, ば , バ , バ
 ） 記号 , 括弧閉 ,*,*,*,*,）,）,）
 建築 名詞 , サ変接続 ,*,*,*,*, 建築 , ケンチク , ケンチク
 技師 名詞 , 一般 ,*,*,*,*, 技師 , ギシ , ギシ
















（15） 全単語  重複単語を削除したリスト
 ------------------------------------------------------------------------------------
 彼   彼
 は   は
 市民   市民
 生活   生活
 で   で
 は   （重複しているので削除）
 （   （
 除隊   除隊
 する   する
 ば   ば
 ）   ）
 建築   建築
 技師   技師
 だ   だ
 ------------------------------------------------------------------------------------
 15 語   14 種類
　「全単語」カラム 6 行目の助詞の「は」は、2 行目で既出により重複しているので、「重複単語
を削除したリスト」カラムでは削除されている。この結果、処理を行った文「彼は市民生活では
（除隊すれば）建築技師だ」から、14 種類の単語が得られた。













（16） a.　彼 / は / 市民 / 生活 / で / は /（/ 除隊 / する / ば /）/ 建築 / 技師 / だ 




（17） a.　容疑 / 者 / は / …
 b.　ヨウギ / モノ / ハ / …
　以上の作業の結果、パラレルコーパスに含まれる日本語の「単語辞書形リスト」「単語辞書形読
みリスト」が得られ、前章で挙げた要件のうち、（要件 1．）（要件 2．）（要件 4．）が満たされた。
次節ではこれらのデータを用いてさらに行った作業について述べる。
4. 2 組み替え作業












 　　ヒイジイサン   ビーズ   ビイドロ   ヒルマ   ビルマ   
 b.　実際の配列
 　　ヒイジイサン   ヒルマ   ビイドロ   ビルマ   ビーズ
　そこで、辞書形に対して次の（19）の操作を行った。
（19） 辞書形（読みカタカナ）
 　　↓　[ 平仮名への変換 ]
 辞書形（読み平仮名）







（20） ア → あ , イ → い , ウ → う , エ → え , オ → お ,
 カ → か , キ → き , ク → く , ケ → け , コ → こ ,
 サ → さ , シ → し , ス → す , セ → せ , ソ → そ ,
 タ → た , チ → ち , ツ → つ , テ → て , ト → と ,
 ナ → な , ニ → に , ヌ → ぬ , ネ → ね , ノ → の ,
 ハ → は , ヒ → ひ , フ → ふ , ヘ → へ , ホ → ほ ,
 マ → ま , ミ → み , ム → む , メ → め , モ → も , 
 ヤ → や , ユ → ゆ , ヨ → よ , ラ → ら , リ → り ,
 ル → る , レ → れ , ロ → ろ , ワ → わ , ヲ → を ,
 ン → ん
 ガ → が , ギ → ぎ , グ → ぐ , ゲ → げ , ゴ → ご ,
 ザ → ざ , ジ → じ , ズ → ず , ゼ → ぜ , ゾ → ぞ ,
 ダ → だ , ヂ → ぢ , ヅ → づ , デ → で , ド → ど ,
 バ → ば , ビ → び , ブ → ぶ , ベ → べ , ボ → ぼ ,
 パ → ぱ , ピ → ぴ , プ → ぷ , ペ → ぺ , ポ → ぽ ,
 ァ → ぁ , ィ → ぃ , ゥ → ぅ , ェ → ぇ , ォ → ぉ ,
 ャ → ゃ , ュ → ゅ , ョ → ょ ,
 ヴ → ヴ , ッ → っ , ヰ → ゐ , ヱ → ゑ , ー → ー , ［ → ［, ］ → ］, 〈 → 〈, 〉 → 〉,
（21） a.　引きの処理
 あー→ああ かー→かあ さー→さあ たー→たあ
 なー→なあ はー→はあ まー→まあ やー→やあ
 らー→らあ わー→わあ がー→があ ざー→ざあ
 だー→だあ ばー→ばあ ぱー→ぱあ ぁー→ぁあ
 ヵー→ヵあ ゃー→ゃあ えー→ええ けー→けえ
 せー→せえ てー→てえ ねー→ねえ へー→へえ
 めー→めえ れー→れえ げー→げえ ぜー→ぜえ
 でー→でえ べー→べえ ぺー→ぺえ ぇー→ぇえ
 ヶー→ヶえ おー→おお こー→こお そー→そお
 とー→とお のー→のお ほー→ほお もー→もお
 よー→よお ろー→ろお をー→をお ごー→ごお
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 ぞー→ぞお どー→どお ぼー→ぼお ぽー→ぽお
 ぉー→ぉお ょー→ょお うー→うう くー→くう
 すー→すう つー→つう ぬー→ぬう ふー→ふう
 むー→むう ゆー→ゆう るー→るう ぐー→ぐう
 ずー→ずう づー→づう ぶー→ぶう ぷー→ぷう
 ぅー→ぅう ゅー→ゅう いー→いい きー→きい
 しー→しい ちー→ちい にー→にい ひー→ひい
 みー→みい りー→りい ぎー→ぎい じー→じい
 ぢー→ぢい びー→びい ぴー→ぴい ぃー→ぃい
 b.　濁音・半濁音の処理
 が→か ぎ→き ぐ→く げ→け ご→こ
 ざ→さ じ→し ず→す ぜ→せ ぞ→そ
 だ→た ぢ→ち づ→つ で→て ど→と
 ば→は び→ひ ぶ→ふ べ→へ ぼ→ほ







 　　Oft müssen beide Elternteile arbeiten.
 　　効率的な働き方が重要である
 　　Eine effiziente Arbeitsweise ist wichtig.
 　　彼は大学教師としてベルリンで働いていた
 　　Er war als Hochschullehrer in Berlin tätig.
　既に述べたが、今回は単純な HTML ページからなる Web サイトの形でデータを出力する。そ
のサイトマップは以下のようになる。
（23） 　　/siteroot     （サイトトップ）
  ├─ a     （50 音行インデックス）
  │  ├─ a    （50 音インデックス）
  │  │  └─ sentences （単語ごとの文）
日独パラレルコーパスを利用した用例集の作成
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  │ …    （中略）
  │  └─ u
  │      └─ sentences
  …     （中略）



































　今回 1615 文のデータを加工して、2824 種類の見出し語からなる用例集を作成することができ
た。日本語から引ける訳付きドイツ語用例集（以下便宜上「用例集」とする）の作成という目標
は達成できたが、解決するべき問題点も見えてきた。以下 3 点述べる。　
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6. 2 Web サイト
Chasen  形態素解析システム茶筌　URL: http://chasen.naist.jp/hiki/ChaSen/
Corpus Concordance English　
  URL: http://www.lextutor.ca/concordancers/concord_e.html
Juman  日本語形態素解析システム JUMAN 6.0
　  URL: http://www-lab25.kuee.kyoto-u.ac.jp/nl-resource/juman.html
Kakasi  KAKASI - 漢字→かな（ローマ字）変換プログラム
  URL: http://kakasi.namazu.org/index.html.ja
MeCab  MeCab: Yet Another Part-of-Speech and Morphological Analyzer
  URL: http://mecab.sourceforge.net/
